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«Банк — это юридическое лицо, имеющее исключительное право осуществлять в совокупности 
следующие банковские операции: привлечение денежных средств физических и (или) юридиче-
ских лиц во вклады (депозиты); размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за 
свой счет на условиях возвратности, платности и срочности; открытие и ведение банковских сче-
тов физических и (или) юридических лиц» [1]. Развитие и укрепление банковской системы, гаран-
тия стабильности ее работы являются одними из главных целей в деятельности Национального 
банка РБ.  
В настоящий момент, число неопытных работников превышает количество квалифицирован-
ных кадров в связи со стремительным развитием коммерческих банков, что приводит к их недоб-
рокачественной работе. Часто банки выдают кредиты предприятиям, не проверяя их платежеспо-
собность. Все это приводит к упадку экономической ситуации в стране.  
Степень вмешательства государства в экономику РБ достаточно сильная. Ощущается недора-
ботка стратегического планирования, особенно, в сфере инвестиций и финансов под инвестиции. 
Касаемо производственной сферы, то инвестиции в нее, равно как и распределение кредитов на 
них не регулируемо. Государство и другие органы централизованного госуправления не имеют 
влияния на нее. Как оправдание такого положения можно сослаться на недостаток внутренних ис-
точников инвестиций, которых нет в необходимом размере ни у учреждений, ни у населения, ни у 
государства, а также на практическое отсутствие и внешних инвестиций в страну.  
«Есть следующие пути выхода из данного положения: 
1) Следует объединить имеющиеся в стране внутренние накопления в систему долгосрочных 
депозитов при поддержке правительства в государственных банках долгосрочного кредитования; 
2) Надлежит использовать накопления на реальные нужды: образования, здоровья и медицин-
ского обслуживания, страхования, пенсий, жилищного строительства, приобретения недвижимо-
сти, ценных бумаг. 
Возможно подключение к этой системе долгосрочных банков. 
3) Высокоперспективным направлением в осуществлении инвестиционных проектов при уча-
стии иностранных инвесторов является улучшение финансового лизинга. Его важность возрастает, 
так как много предприятий не могут оплатить необходимые объемы закупок давно устарелой тех-
ники. 
4) Все еще недостаточна роль банков Республики в увеличении деловой активности хозяйству-
ющих субъектов. Сейчас белорусские банки сделали еще отнюдь не все для снижения инфляции, 
развития экономики Беларуси. Удельный вес кредитных операций коммерческих банков низкий.  
Главными причинами невозврата банковских кредитов предприятиями–заемщиками являются 
снижение их платежеспособности и недостаточная обеспеченность собственными оборотными 
средствами, в некоторых случаях — низкая дисциплина и отсутствие личной ответственности ру-
ководителей предприятий по возврату кредитных ресурсов. 







6) Много вопросов накопилось также в организации и режиме функционирования в других ин-
ституциональных звеньях кредитной системы — страховом секторе, небанковских кредитно–
финансовых институтах. 
В действительности в Беларуси получил развитие лишь страховой сектор. Деятельность данно-
го сектора подчиняется Закону РБ "О страховании в Республике Беларусь". 
Касаемо остальных небанковских кредитно–финансовых институтов, то в большинстве случаях 
они не получили значимого развития в РБ. 
В настоящее время Национальный банк и банки делают все нужное для сохранения денежных 
сбережений учреждения и населения, превращающихся затем в финансовые ресурсы. Рассматри-
вая перспективы кредитного рынка, нельзя пройти тему инфляционно–девальвационных ожида-
ний. Имеются в виду психологические факторы, определяющие поведение сотрудников рынка 
и таким образом воздействующих на процессы экономики. 
7) Актуальной задачей для Беларуси также является повышение финансовой грамотности всех 
вероятных участников рынка, прежде всего, населения» [2]. 
«Согласно Постановлению Правления Национального банка РБ "Стратегия развития банков-
ского сектора экономики Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы" целями Национального банка 
в области регулирования деятельности банков будут являться: 
−повышение устойчивости функционирования банковского сектора и 
−поддержание финансовой стабильности; 
−защита интересов вкладчиков и иных кредиторов банков, 
−небанковских кредитно–финансовых организаций; 
−обеспечение потребностей экономических агентов современными банковскими продуктами. 
На достижение указанных целей направлено решение следующих основных задач: 
−совершенствование денежно–кредитной политики и практики монетарных операций Нацио-
нального банка; 
−формирование условий для дальнейшего развития и внедрения новых банковских инструмен-
тов и технологий; 
−укрепление доверия к банковскому сектору со стороны инвесторов, кредиторов, вкладчиков, 
потребителей банковских услуг; 
−повышение эффективности банковского надзора Республики Беларусь путем создания усло-
вий для формирования в банках эффективных систем корпоративного управления, управления 
рисками, внутреннего контроля в целях предупреждения проведения банками высокорисковых 
операций и неадекватного отражения их в отчетности; 
−совершенствование системы требований к учредителям (акционерам), собственникам и струк-
туре собственности, источникам формирования уставного фонда, нормативного капитала, органам 
управления, их членам, организационной структуре, системе управления рисками и системе внут-
реннего контроля, отвечающих текущему развитию экономики и банковского сектора страны; 
−развитие информационного обеспечения регулирования банковской деятельности, системы 
мониторинга финансовой стабильности, в том числе оценки рисков банковского сектора Респуб-
лики Беларусь, влияния денежно–кредитной и экономической политики государства на стабиль-
ность банковского сектора, в целях принятия адекватных и своевременных мер по поддержанию 
надежного и безопасного функционирования банковского сектора, снижения вероятности возник-
новения системных банковских кризисов, а также обеспечения макроэкономической стабильно-
сти» [3].  
В ходе работы были выявлены перспективные направления и пути развития банковского секто-
ра, определенные в настоящей Стратегии, будут ежегодно учитываться при проектировании ос-
новных направлений денежно–кредитной политики Республики Беларусь.  
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